










































 若山町 5 地区では 2012 年 5 月現在、男性 259 人、女性 297 人が暮らしているが、そのうち 65
歳以上の高齢者はそれぞれ94人、149人となっており、男性の約3人にひとり、女性の約2人に
ひとりが高齢者となっている。全国では、男性6218人、女性6562人のうち、男性1268人、女性











     総数 男 女 
人口 
総人口  12,780 6,218 6,562 
     （性比）94.8   
高齢者人口（65歳以上） 2,975 1,268 1,707 
     （性比）74.3   
65~74歳人口（前期高齢者） 1,504 709 795 
     （性比）89.2   
75歳以上人口（後期高齢者） 1,471 559 912 
     （性比）61.3   
0~64歳人口  9,805 4,950 4,854 
     （性比）101.9   
構成比 
総人口  100 100 100 
高齢者人口（高齢化率） 23.3 20.4 26 
 65~74歳人口 11.8 11.4 12.1 
 75歳以上人口 11.5 9 13.9 
0~64歳人口  76.7 79.7 74 






     総数 男 女 
人口 
総人口  556 259 297 
     （性比）87.2   
高齢者人口（65歳以上） 243 94 149 
     （性比） 63   
65~74歳人口（前期高齢者） 112 39 73 
     （性比）53.4   
75歳以上人口（後期高齢者） 131 55 76 
     （性比）72.3   
0~64歳人口  313 165 148 
     （性比）111.4   
構成比 
総人口  100 100 100 
高齢者人口（高齢化率） 43.7 36.2 50.1 
 65~74歳人口 20.1 15 24.5 
 75歳以上人口 23.5 21.2 25.5 
0~64歳人口  56.2 63.7 49.8 
出所：2012年5月31日付の住民基本台帳より    
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長寿園は待機者数が 111人（平均待機者数 114人）、美笑苑は待機者数が 40人（平均待機者数 55
人）にのぼっている（平成 24 年 10 月 30 日時点、株式会社クーリエによる調査）。そのためこれ
らの施設の入居者は原則 65 歳以上とされているものの、ほとんど 80 歳を過ぎてからしか入居で



















定例会は、毎月第 3 ないし第 4 火曜日に行われている。若山地区の民生委員 7 名と民生委員会
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 若山町 5 地区の人々のほとんどは珠洲市飯田町にあるスーパーで日用品の買い物をしている。
若山町から飯田町までは8kmほどの距離があるので、まとめ買いをする人が多い。そのため飯田
町のスーパー、はまおか・ダイマル・シーサイドでは買ったものの配達サービスをおこなってお
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 最後になりますが、一週間の本調査と文化祭でお話を聞かせていただいた若山町 5 地区、公民
館、珠洲市役所の皆様に心より感謝を申し上げます。私のたどたどしい質問にもやさしくお答え
いただきました。お家にお邪魔してその地域に住む人たちの生の声を聞くという経験はなかなか
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